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підсумків, корегування, висновки. Найчастіше при вивченні ма-
тематичних дисциплін студентами економічного профілю є ме-
тод проектів і метод, так званого, «мозкового штурму», які спря-
мовані на посилення сприйняття практичного застосування 
математичного апарату в економіці.  
Метод проектів [1] — це комплексний метод навчання, що 
дозволяє будувати навчальний процес, виходячи з інтересів сту-
дентів, що дає можливість студентові виявити самостійність у 
плануванні, організації і контролі своєї навчально-пізнавальної 
діяльності, результатом якої є створення якого-небудь продукту 
або явища. Тематика проектів може бути різного ступеня склад-
ності і може стосуватися як деякого теоретичного питання навчаль- 
ної програми з метою поглиблення знань студентів, так і дифе- 
ренціювання процесу навчання. Проте, частіше теми проектів 
відносяться до якогось питання, актуального для практичного 
життя і потребуючого залучення знань спеціалістів з різних обла-
стей, а також творчого мислення і дослідницьких навичок. Ре-
зультати виконаних проектів повинні бути «відчутними», тобто, 
якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язання, якщо 
практична — конкретний результат, готовий до впровадження. 
Студент може самостійно контролювати свої знання й уміння 
орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати 
креативне мислення. Метод проектів завжди орієнтований на са-
мостійну діяльність студентів — індивідуальну, парну, групову, 
яку вони виконують протягом визначеного відрізка часу. Зокре-
ма, робота над проектом (ним може бути конкретна задача еко-
номічного змісту з різними вхідними і вихідними даними) ре- 
тельно планується викладачем і обговорюється зі студентами, 
проводиться ретельний аналіз отриманих результатів. Зазвичай, 
успіх проектної діяльності студентів суттєво залежить від органі-
зації роботи усередині групи, від чіткого розподілу обов’язків і 
визначення форм відповідальності за виконувану частину роботи.  
Для успішної роботи студенти освоюють ряд технологій спіль- 
ного прийняття рішень. При цьому іноді може виникнути ситу- 
ація, коли буде потрібно прийняти колективне рішення або вису-
нути нову ідею в дуже короткий термін. У цьому випадку добре 
зарекомендував себе такий прийом як «мозковий штурм» [1], 
який значно активізує творчий процес і стимулює пошук розв’я- 
зання заданої проблеми. Здійснюється даний метод у такий спосіб. 
Група ділиться на підгрупи, в яких обирають лідерів. Партнери 
кожної підгрупи передають лідерові свої ідеї. Під час сеансу ви-
словлювані ідеї не обговорюються, а просто фіксуються і дово-
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дяться до відома партнерів для подальшого обговорення в під-
групах. Після закінчення «мозкового штурму» учасники кожної 
підгрупи під керівництвом свого лідера збираються й обговорю-
ють висунуті ідеї, відбираючи з їхнього числа найбільш раціональ- 
ні з погляду більшості учасників.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ  
ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» 
 
Економічні процеси в Україні все більшою мірою набирають 
позитивного характеру. Тому одним із чинників формування спе- 
ціаліста високого рівня є обсяг знань і вмінь, накопичених студен- 
тами під час навчання у ВНЗ у зв’язку з постійним зростанням 
обсягів інформації та вимог до компетенції і навичок майбутніх 
фахівців та обмеженим часом, відведеним на опанування кожної 
теми, перед викладачем постійно постає проблема підвищення 
ефективності пізнавальної діяльності студентів.  
Дисципліна «Соціальне страхування» посідає важливе місце 
серед навчальних предметів, які формують фахівця фінансового 
профілю. Тому вивчення її є необхідною складовою формування 
бази знань сучасного спеціаліста в області фінансів. І перш за 
все, доречно обміркувати думку про поширення вивчення цієї 
дисципліни не лише студентами фінансово-економічного факуль- 
тету, а й студентами окремих спеціальностей.  
Програмою курсу «Соціальне страхування» передбачено до-
слідження економічної сутності і ролі соціального страхування, 
розкриття надзвичайно складної системи фінансових відносин, 
що виникають у процесі формування і використання фондів соці-
ального страхування, розгляду механізмів управляння діяльністю 
фондів та розрахунків матеріального забезпечення та фінансу-
вання соціальних послуг.  
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Навчальною програмою дисципліни передбачено вивчення 11 
тем, що не відповідає кількості лекцій. Практичних занять перед-
бачено набагато більше. Усе це ставить питання пошуку ефектив- 
них методів засвоєння дисципліни. Основна увага, на наш по-
гляд, повинна зосередитись на створенні адекватної системи ви-
користання сучасних методик навчання.  
При наявності навчальних і навчально-методичних посібників 
час, відведений на лекції, повинен буди достатнім для викладан-
ня базових концепцій дисципліни, найбільш складного для розу-
міння матеріалу, нової інформації, що відсутня у посібниках. Ос-
новний акцент повинен робитися на самостійну роботу студентів 
і на семінарські заняття. Завдання викладача — координувати пі-
знавальний процес студентів. Гармонійне комбінування різних 
методів активізації пізнавальної діяльності підвищить ефектив-
ність засвоєння студентами матеріалу. 
Основна ідея вдосконалення методики викладання дисципліни 
«Соціальне страхування» полягає в істотному збільшені часу на 
самостійне опрацювання і вивчення окремих тем студентами та 
індивідуально-консультативну роботу. Це, на наш погляд, вима-
гає певних коректив як у процесі викладання лекцій, так і в робо-
ті зі студентами. Враховуючи це, на лекціях доцільно розглядати 
ключові положення дисципліни, давати лише огляд і положення 
найскладніших з методологічної точки зору питання, а решту ви-
нести на самостійне вивчення. Самостійна робота може включати 
опрацювання окремих тем з представленням самостійно складе-
ного студентом конспекту вивченого матеріалу. 
Оскільки вивчення даної дисципліни максимально пов’язано з 
використанням прикладів із реальної виробничої діяльності, лек-
ції потрібно будувати таким чином, щоб вони мали цілком ви-
значену смислову функцію, що зумовлює комплекс пізнавальних 
та професійних мотивів студентів. Студента необхідно зорієнту-
вати на предметний і соціальний зміст практичної діяльності. 
Тому, перевагу слід надавати концептуально-аналітичним і проб- 
лемних лекціям. Саме проблемна лекція повинна поставити пе-
ред студентом аналітичні завдання, котрі необхідно негайно ви-
рішувати, освоюючи навчальний матеріал і тим самим створю- 
вати творчу атмосферу, вимагаючи від студентів самостійності 
суджень, уміння грамотно аналізувати явища та процеси, що ви-
вчаються. Використання таких типів лекцій, як лекції з аналізом 
конкретних ситуацій, лекції-бесіди дозволить підвищити ефектив- 
ність сприйняття навчального матеріалу, забезпечить зв’язок те- 
орії з практикою.  
